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Rainer Hüßtege, Der Uniform Child Custody Jurisdiction 
Act. Rechtsvergleichende Betrachtungen zu internationa­
len Kindesentführungen 
Schr i f tenre ihe der W i s senscha f t l i chen Gese l l scha f t für P e r s o n e n ­
s t andswesen u n d ve rwandte Gebiete , Neue Fo lge B d . 20, Ve r l a g 
für S t andesamtswesen , Frankfurt/M. 1981, 332 S. , kart . 68 D M 
D e r Untert i te l d ieses B u c h e s (eine Münchener Disser tat ion ) k e n n ­
ze ichnet T h e m a u n d An l i e g en des Verf. genauer als der Hauptt i te l , 
d e n n die Ausführungen gehen we i t über d e n U n i f o r m C h i l d C u s t o d y 
J u r i s d i c t i o n A c t ( U C C J A ) h inaus 1 ) . I n der E i n l e i t u n g liefert der Verf. 
e inen ge lungenen Problemaufriß zur r e ch t l i chen B e h a n d l u n g v o n 
internat iona len Kindesentführungen i n der B u n d e s r e p u b l i k (S . 9-28) . 
O b w o h l derartige Kon f l i k t e a u c h bei u n s i m m e r häufiger auftreten, 
können die Lösungsansätze insbesondere der R e c h t s p r e c h u n g 2 ) 
k a u m befriedigen. D i e s ver le iht der r echt sve rg l e i chenden U n t e r s u ­
c h u n g Leg i t ima t i on u n d G e w i c h t . 
D e r Haupt te i l der A rbe i t ist d e m U S - a m e r i k a n i s c h e n R e c h t 
gew idmet (S. 31-195). Re l a t i v breit u n d detai l l iert sch i lder t der Verf., 
bevor er au f d e n U C C J A se lbst eingeht, die a l lgemeine r ech t l i che 
Ausgangs lage i n den U S A , s o w o h l h i n s i c h t l i c h des So rge recht s 
(S. 35-41) als a u c h bezüglich der a l l geme inen Rege lungen z u r ger icht ­
l i c h e n Zuständigkeit (S. 42-82) . I n e i n e m au f den deu t s chen L e s e r 
zugeschn i t tenen B u c h ist d ieser V o r s p a n n notwendig , da er erst e i n 
Verständnis v o n Inha l t u n d W i r k u n g s w e i s e des U C C J A ermöglicht. 
S a c h l i c h ist die schwie r i ge Zuständigkeitsfrage gut bewältigt; d ie 
sorgerecht l i chen H i n w e i s e h ingegen befr iedigen n icht 3 ) . 
A l s e igent l iches Herzstück der A rbe i t folgen dann e ine ausführli­
che Dars te l lung , Erörterung u n d Würdigung des U C C J A . Spätestens 
ab d ieser Da r s te l l ung sollte es i n E u r o p a a u c h für i m U S - a m e r i k a n i ­
s c h e n R e c h t wen ige r B e w a n d e r t e n i ch t m e h r leg it im se in , s i c h 
g rund l egend z u m P r o b l e m der Kindesentführungen zu äußern, ohne 
d ie U S - a m e r i k a n i s c h e n Lösungsansätze zu verwer ten (der Verf. selbst 
kr i t i s ie r t z u R e c h t die b isher ige europäische Ignoranz, S . 235, 238). 
D i e Würdigung fällt i m w e s e n t l i c h e n posit iv aus: D a s Konzep t enger, 
a l lseit iger Zuständigkeitsregeln u n d verstärkter ger icht l icher Koope ­
rat ion e r s che in t d e m Verf. r i cht ig u n d weiterführend; ledig l ich in der 
Durchführung zeige die a m e r i k a n i s c h e Ge r i ch t sp r ax i s noch U n s i ­
cherhe i ten 4 ) . 
Z w e i internat iona le K o n v e n t i o n e n we rden sodann dem U C C J A 
z u m V e r g l e i c h a n die Se i te gestellt: die Haager Konvent i on über 
z i v i l r echt l i che A s p e k t e v o n internat iona len Kindesentführungen v o m 
6. 10. 1980 u n d das Europäische Übereinkommen über die Ane rken ­
n u n g u n d V o l l s t r e c k u n g v o n Sorge rechtsentsche idungen und über 
die W iede rher s te l l ung v o n Sorgerechtsverhältnissen vom 20. 5. 1980 
(die T e x t e be ider A b k o m m e n sowie des U C C J A s i n d i m Anhang des 
B u c h e s abgedruckt ) . D i e Haager K o n v e n t i o n , die jetzt auch von den 
U S A geze ichnet w o r d e n ist 5 ) , ve rz ichtet zwar au f die Fest legung eines 
s t r ik ten Zuständigkeitssystems, enthält aber n a c h Auf fassung des 
Verf. d e n n o c h b r auchba re Lösungsansätze (S. 211-219, 236 f.). Ve r ­
n i ch t ende K r i t i k muß s i c h h ingegen das Europäische A b k o m m e n 
gefal len l a ssen , das e inerse i ts s e inen räumlichen Anwendungsbe r e i ch 
z u eng faßt, andererse i ts s a c h l i c h so viele nat ionale Abwe i chungen 
zuläßt, daß se in Z w e c k v o n vo rnhere in gefährdet erscheint 
(S. 230-235) . 
I m Schlußteil wagt der Verf., e inen e igenen Vo r sch l ag für e in 
internat iona les A b k o m m e n zur Bekämpfung von Kindesentführun­
gen - au f der B a s i s des U C C J A - zu en tw i cke ln , bis h in z u m 
durch fo rmu l i e r t en G e s e t z e s e n t w u r f (S. 239 ff., 253 ff.). D iese r 
Lösungsversuch w i r d zwar a u c h n o c h n icht das letzte Wort darstel len, 
aber er ist gut begründet u n d ve rd ient angemessene Beachtung bei 
der we i t e ren D i s k u s s i o n . 
I n s ge s amt leistet der Verf. e i nen wicht igen Be i t rag zur bei uns 
b i sher e twas stiefmütterlich behande l ten F r a ge internationaler K i n ­
desentführungen. O h n e internat ionale Ve re inhe i t l i chung wi rd hier 
k e i n Fo r t s ch r i t t ge l ingen; insofern gehört das B u c h zur Pf l ichtinfor­
mat i on für j e d e n Interess ie r ten . 
P r ivdoz . Dr . Michael Coester, Augsburg/Göttingen 
1) Vg l . d a zu a u c h das i n F a m R Z 1982, 441 f. besprochene B u c h von 
K a t z , das v o m Verf. n i c h t m e h r berücksichtigt we rden konnte. 
2) V g l . n u r B G H , 19. 10. 1980, D A V o r m 1981, 44. 
3 ) F a l s c h ist ζ. B . d ie Aussage , daß die G e r i c h t e „gemeinsames 
So r ge r e ch t " n u r au f V o r s c h l a g der E l t e r n anordnen (S. 38), dazu 
Coester, E u G R Z 1982, 258; b e im Gesetzes recht w i rd n icht unter­
s ch i eden , ob geme insames Sorgerecht n u r n a c h r i chte r l i chem 
E r m e s s e n zuge lassen oder ob insoweit e ine gesetzl iche V e r m u ­
tung aufgestellt w i r d (so ζ. B . § 4600.5 Ca l . C i v . Code, vgl. S . 39). 
A u c h die Beschränkung des Begri f fs „custody" auf das Pe r sonen ­
sorgerecht (S. 35) ist heute n i ch t meh r notwendig . 
4 ) D i e F l u t v o n E n t s c h e i d u n g s p u b l i k a t i o n e n z u m U C C J A , die l au ­
fend vor a l l em i m F a m i l y L a w Reporter ( F L R ) ausgebreitet w i rd , 
zeigt aber e ine T e n d e n z z u Konso l i d i e rung u n d Er fahrungsge ­
w i n n . 
5 ) A m 23. 12. 1981, vg l . 8. F L R 2326 (1982); dort a u c h zur P rob l ema ­
t ik , d ie s i c h aus e iner K o m b i n a t i o n mit d e m U C C J A in den U S A 
ergeben w i r d ; d a zu a u c h Bodenheimer, 14 F a m i l y L a w Quarter ly 
99, 112 (1980). Z u m Europäischen A b k o m m e n vgl. auch Jones, 30 
Int . & C o m p . L . Q. 467 (1981). 
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